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Ova je bibliografija pokušaj da se zainteresirane povjesničare upozori na iscrpnu literaturu o 
Dubrovniku objavljenu na stranim jezicima. Ona nipošto nije potpuna: osim radova hrvatskih 
povjesničara, izostavljene su i historiografije bivših jugoslavenskih republika, ukoliko njihovi 
prilozi nisu publicirani na stranim jezicima. Razlog tome leži u dosadašnjem razvoju istraživanja 
dubrovačke povijesti. Jugoslavenske su historiografije bile međusobno povezane te su, iako se 
daju lako razlučiti, kada je riječ o proučavanju dubrovačke povijesti, tvorile svojevrsnu cjelinu 
koja svojom specifičnošću i obimom zahtijeva, po mom sudu, vlastitu bibliografiju.
Izvan bivših jugoslavenskih granica razvila su se tri važna istraživačka središta dubrovačke 
prošlosti. Nalazila su se u SAD (krug oko Bariše Krekića), u bivšem Sovjetskom Savezu, odnosno 
današnjoj Rusiji (krug u Tveru, okupljen oko Marena M. Freidenberga, do njegova preseljenja u 
Izrael), te u Italiji (ponajprije oko Sergia Anselmija). Ova bibliografija obuhvaća upravo radove 
ovih istraživačkih središta, ali uzima u obzir i druge “nejugoslavenske” strane historiografije. 
Napose valja upozoriti na bugarsku i stariju češku (K. Jireček) historiografiju.
Sistematizacija priloga nije bila nimalo lagana, jer je pojedine radove bilo teško uvrstiti u 
neku određenu kategoriju. Zbog toga sam neke priloge naveo na više mjesta, uvijek na kraju 
nekog “poglavlja”. Samo je po sebi razumljivo da se za gotovo svaku temu moraju konzultirati i 
djela općenitijeg značaja. Primijenjena raščlamba pokazuje jasno da se pojedinim područjima 
dubrovačke povijesti u obrađenim historiografijama posvećivalo malo pažnje (primjerice agrarnoj 
povijesti). Usprkos tome takva su područja, zbog svoje važnosti, navedena zasebno.
Što se tiče raznih povijesnih pregleda, uzeti su u obzir samo oni koji pod pojmovima Hrvatska, 
Dalmacija, Balkan, Jadran itd. stavljaju određeno težište na Dubrovnik, ili su pak važni za 
razumijevanje njegove povijesti. Naravno, gotovo u svakoj povijesti Venecije, Hrvatske, Srbije, 
Jugoslavije, Austrije ili Turske se može naći podataka o Dubrovniku. Isto vrijedi i za brojne 
preglede privredne i kulturne povijesti ovog prostora.
Odvajanje starije sekundarne literature od izvora također nije bilo jednostavno. Ipak sam u 
bibliografiju uvrstio i povjesnice baroknog doba, prije svega u poglavlju “Starije povijesti 
Dubrovnika; stariji historiografski radovi dubrovačkih povjesničara”.
Poznavaoci dubrovačke povijesti odmah će primijetiti da sam pri tome izostavio radove na 
latinskom jeziku. Mišljenja sam da broj i značaj latinske pismenosti također zahtijeva vlastitu 
bibliografiju.
Izostavljeni su svi enciklopedijski prilozi. Gotovo svaka opća enciklopedija, kao i mnoge 
povijesne enciklopedije i leksikoni, sadrže natuknicu “Ragusa” ili “Dubrovnik”.
Napokon moram priznati da nisam imao u rukama sve ovdje navedene radove. Bilo je nemoguće 
dobaviti ih u dogledno vrijeme iz raznih europskih i američkih knjižnica. Svejedno se nadam da 
će ova bibliografija biti korisna istraživačima hrvatske, mediteranske i jugoistočnoeuropske 
povijesti.
Htio bih se na ovome mjestu zahvaliti sveuč. doc. dr. Ludwigu Steindorffu za njegovu 
prijateljsku pomoć. Zahvaljujem se i sveuč. prof. dr. Franku Kämpfern, dr. Nenadu Vekariću, dr. 
Ivici Martinoviću i mr. Stjepanu Ćosiću, koji su mi dobrim savjetima i vlastitim kartotekama 
znatno olakšali posao. Posebnu zahvalnost upućujem Fondaciji Alexander-von-Humboldt, koja 
mi je omogućila boravak u Münsteru bez kojega bi ovaj rad za mene bio nezamisliv.
Kako rad pojedinca na ovakvom poslu nužno rezultira propustima, unaprijed zahvaljujem 
svima koji će svojim znanjem moći nadopuniti ovaj bibliografski prilog.
***
Diese Bibliographie ist ein Versuch, interessierte Historiker und Geisteswissenschaftler auf 
die ausführliche Literatur über die Geschichte der kroatischen Stadt Dubrovnik aufmerksam zu 
machen. Sie ist keineswegs vollständig: mit Absicht wurden die Beiträge der ehemaligen 
jugoslawischen Historiographien ausgelassen (der kroatischen, serbischen, slowenischen, 
bosnischen, montenegrinischen und mazedonischen), soweit sie nicht in fremden Spachen 
veröffentlicht wurden. Der Grund dafür liegt in der bisherigen Entwicklung der Forschung zur 
Geschichte Dubrovniks. Diese sechs Historiographien waren lange Zeit eng miteinander verbunden, 
so daß sie, obwohl man sie voneinander ziemlich klar trennen kann, doch eine gewisse 
wissenschaftliche Einheit bildeten. Ihre gegenseitige Verbundenheit, so wie die hohe Zahl ihrer 
Beiträge, benötigen (der Meinung des Verfassers nach) eine eigene Bibliographie.
Außer der ehemaligen jugoslawischen Grenzen entwickelten sich drei wichtige For­
schungszentren. Sie befanden sich in den Vereinigten Staaten (der Kreis um Bariša Krekić), in der 
ehemaligen Sowjetunion, bzw. in heutigen Rußland (der Kreis in Tver, vor seiner Übersiedlung 
nach Israel um Maren M. Freidenberg) und in Italien (vor allem um Sergio Anseimi). Diese 
Bibliographie bearbeitet gerade die Arbeiten dieser Forschungszentren, aber nimmt in Betracht 
auch andere “nichtjugoslawische” Geschichtswissenschaften. Vor allem soll man auf die bulgarische 
und die ältere tschechische Historiographie (K. Jireček) aufmerksam machen.
Die Systematisierung der Beiträge stellte dem Verfasser eine nicht geringe Schwierigkeit vor, 
weil man manche Arbeit nur schwer unter eine gewisse Kategorie einordnen konnte. Deswegen 
versuchte ich einige Beiträge an mehreren Stellen angeben, und zwar im Anhang jedes “Kapitels”. 
Selbstverständlich muß man für fast jedes Thema auch die allgemeinen Werke konsultieren. Bei 
der angewendeten Gliederung kann man gleich feststellen, daß einige Bereiche der ragusanischen 
Geschichte in den vorgestellten Geschichtswissenschaften wenig bearbeitet wurden (z.B. Gewerbe 
und Agrarproduktion). Trotzdem wurden diese Bereiche wegen ihrer Wichtigkeit gesondert 
angeführt.
Was die geschichtlichen Überblicke betrifft, so wurden nur diejenigen berücksichtigt, die 
unter den Begriffen Kroatien, Dalmatien, Balkan, die Adria usw. einen gewissen Schwerpunkt 
auf Dubrovnik legen, oder aber wichtig für das Verständniss ihrer Geschichte sind. Natürlich 
findet man in fast jeder Geschichte Venedigs, Kroatiens, Serbiens, Jugoslawiens, Österreichs oder 
der Türkei auch Angaben über die Vergangenheit Dubrovniks. Das Gleiche betrifft auch viele 
Überblicke der wirtschaftlichen oder kulturellen Geschichte dieses Raumes.
Es war auch schwer, ältere Sekundärliteratur von den Quellen zu trennen. Denoch habe ich 
die Geschichtsüberblicke aus der Barockzeit in die Bibliographie eingeordnet, vor allem im Kapitel 
“Ältere Geschichten von Dubrovnik; ältere historiographische Werke ragusanischer Historiker”.
Die Kenner der ragusanischen Geschichte werden gleich merken, daß dabei die wichtigen 
Werke in lateinischer Sprache völlig fehlen. Ich bin der Meinung, daß die Zahl und der Charakter 
dieses Schriftums auch eine eigene Bibliographie bedürfen.
Alle enzyklopädische Beiträge wurden ausgelassen. Fast jede allgemeine Enzyklopädie, sowie 
verschiedene historiographische Enzyklopedien und Lexiconen enthalten das Schlagwort “Ragusa” 
oder “Dubrovnik”.
Endlich muß ich bekennen, daß ich nicht alle hier zitierte Werke in den Händen gehabt habe, 
weil es unmöglich gewesen wäre, sie in übersehbarer Zeit aus verschiedenen europäischen und 
amerikanischen Bibliotheken zu besorgen. Trotzdem hoffe ich, daß diese Bibliographie für die 
Forscher der kroatischen, südosteuropäischen und mediterranen Geschichte behilflich sein wird.
Ich will mich an dieser Stelle Univ. Doz. Dr. Ludwig Steindorff für seine freundschaftliche 
Hilfe recht Herzlich bedanken, sowie den Univ. Prof. Dr. Frank Kämpfer. Beide haben mir mit 
guten Rat und ihren eigenen Karteien die Arbeit wesentlich erleichtert. Mein besonderer Dank 
gilt der Alexander-von-Humboldt Stiftung, welche mir einen wissenschaftlichen Aufenthalt in 
Münster ermöglicht hat, ohne welchen diese Arbeit für mich nicht vorstellbar wäre.
Da ich die Vollständigkeit eines solchen bibliographieschen Beitrags nicht beanspruchen kann, 
danke ich im voraus für alle freundschaftliche Ergänzungen und Hinweise.
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